動きと素材の探求を通した表現活動 : 総合表現のこころみ　その2 by 智原 江美 & 下口 美帆
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Ⅰ．はじめに





































































































































































































































































図 2．新聞紙の活動　並べて歩く様子 図 3．新聞紙の活動　紙吹雪を舞い散らせる
217動きと素材の探求を通した表現活動
表 3．「素材の探求」活動記録～「スズランテープ遊び」









































































図 4．風船リレーの様子 図 5．風船を布団カバーに集めている様子
218
表 4．「素材の探求」活動記録～「小麦粉粘土」












































図 8．小麦粉粘土　手触りを感じながらこねる 図 9．小麦粉粘土を伸ばしている様子
































































































































































図 11．グループで動物を表す 図 12．「長いもの」になって
表 7．「動きの探求」第 3回活動記録
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